





VISTO el Expediente N”4723!97 del registro de este Minis?erio, por el
cual la UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA szficita cl rcconocimicntc
o f i c i a l  y  l a  c o n s e c u e n t e  v a l i d e z  nacionai de ios tíiuios de AidALlSTA
._ .,. . - -
UN IVERS ITAR IO  EN  COMERCiALIZACi6N, ANALiSTA  bNIVtKSí-¡-ARIO  EN
COMERCIO INTERNACIONAL Y ANALISTA UNIVERSITARIO EN GESTIÓN DE
EMPRESAS, y
CONSIDERAFYDO:
Que mediante ia Resoiución iviinisterial N”251i96 se aprobaron los
planes de estudio de las  carreras  de grado de L ICENCIATURA E N
COMERCIALIZACIÓN, LICENCIATURA EN COMERCIO INTERNACIONAL Y
LICENCIATURA EN INGENIERíA COMERCIAL respec?ivamen?e, a dictarse en el
ámbito de la FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESAR!ALES  do la UXIIYERSIDAD
ABIERTA INTERAMERICANA.
Que en el texto de la Resolución Minisieriai aiudida se ha producido
una omisión involuntaria de los títulos referidos, cuyo otorgamiento se prevé al
concluir el tercer año de tafes planes, y se han deslizado errores en el c6mputo de
.-.
l a  c a r g a  horuria p=lrcial J  to?u! C e  IX carrerus de  L!CENC!ATURPI  E N
COMERClALZAClC::  y de LICE::CIATUXA E:Y CCGERCIO  II;‘TERNAC1OP:AL,
circunstancia que ha originado el requerimiento eievado por ía Universidad
mencionada.
Que en la documentación que sirvió de base para la presentación del
proyecto de creación de las carreras aprobadas por la Resolución Ministerial citada,
y que obra en el Expcdicntc N05981?-9/93 IJI.C.E.,  consta cn cada caso la mcncikn
de los títuios de Analista cuando se efectúa ia dascripckn de los pianes de estudio
conducentes a los títulos de Licenciado.
Que conforme a lo previsto p r el artículo 41 de la Ley de Educación








oficial y la consecuente validez nacional de los títulos mencionados.
Que los organismos tkcnicos de este Ministerio han dictaminado
favorablemente r&.pecto de lo solicitado.
Que en consecuencia, vorrespondc c!o;--~ ~1
. .
lyclt b recunocimionto oficia!
a los títuios ya mencionados a expedir por ia ÜNIVERSIGAD A B I E R T A
INTERAMERiCANA.
Que el reconocimiento oficial y la validez nacional que se otorga a los
títulos de ANALISTA UNIVERSITARIO EN COMERCIALIZACIÓN,  ANALISTA
UNIVERSITARIOEN C^MERC!OINTERNAC!CNALYANAL!S-!-A Ub!!VERS!?AR!O
EN GESTIÓN DE EXPRESAS, queda suje’- *-Lu ~1 ias exigewiâs y zondiziones que
corresponda cumplimentar, en el caso eventual de que tos mismos sean
incorporados en el futuro a la nómina de los titulos que requieran el control del
Estado, según lo dispuesto por el artículo 43 de la Ley N”24.521.
Que la facultad para dictar el presente acto, resulta de !o dispues?o por
la norma antedicha, por el articulo 16 del Decreto N”576/96, y do lo establecido por
los incisos S), 10) y 11) del artículo 21 de la Ley de 121;inistsrios -t.o.-1992-.
Por ello, atento a lo aconsejado por la SECRETARíA  DE POLíTICAS  .
UNIVERSITARIAS
X--h
LA MINISTRA DE CULTURA Y EDUCACIÓN
RESUELVE:
ARTíCULG  1’.- Gjiorgar ei reconocimiento ficial y ia consecuenie vaiidez nacional
a los títulos de ANALISTA UNIVERSITARIO EN COMERCIALZACIÓN, ANALISTA
UNIVERSITARIOEN COMERCIO INTERNACIONAL YANALISTA UNIVERSITARIO
EN GESTIÓN DE EMPRESAS, a expedir luego de aprobar el tercer año de las
carreras do LICENCIATURA EN COMERCIALIZACIÓN, LICENCIATURA EN
COMERCIO INTERNACIONAL y TLiCENCiA I I.J‘RA E;Y KiGENIERiA COMEñCiAL
_--_
que se dictan en ei ámbito de la FACULTAD DE CIENCIAS Elvl~~tSkRiAiEs’ de
la UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA, según el desarrollo de los planes
de estudio y los alc,ances de los títulos que obran en los Anexos 1, II y III de la
_
, ,.
0) .,.3i ‘. RESOLiC!Oi  H” 320. .‘~
.
presente Resolución.
ARTiCULO  2”.- Establcccr que cl reconocimiento oficial y la validez nacional que
se otorga a los titulos citados en el articulo ”, queda sujeto a las exigencias y
condiciones que corresponda cumplimentar, en e! caso de que los misrnzs sean
incorporados a ia nómina da títulos que requieran el control de¡ Estado, según lo
dispuesto por el artículo 43 de la Ley W24.521.
ARTÍCULO 3”.- Regístrese, comuníquese ycarchívese.
UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAiiER:CAP!A
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES
CARRERA: LICENCIATURA EN COMERCIALIZACIÓN
PLAN DE ESTUDIOS
I
CW. , Asignatura Horas Horas ! Corre la t ivas  ,
Primer Año
I cGe0msna!2s 1 Tot.a!ês
I
1
01 1 Principios de Economla 13 1 96 / ___ I
02
03
Comercialización (6 - ] 192 ( ___
I I I
Informática Aplicada y Sistemas i 3 , 96 ___I
I 4
04 I Administración Teoria y PrUctica 1 6 1192 /___ !
05 Contabilidad I 13 1 48I.
j ___
06 Análws Matemático1. 1 3 48 1 -__
l l I





















3 ( 96 j 06-0s
1
I 1 G8 I















16 Derecho Empresario 6 192 I --
l
17 Comercialización Aplicadu 16 192 1 ‘2
18 Canales de Distribución 3 33 1 c2 I




ComercioInternacional j 48 j 02 iI I
Política y Desarrollo deProductos I 48 1 02
TOTAL 672
TOTAL DE HORAS DE LA CARRERA: 2208
TITULO: ANALISTA UNIVERSITARIO EN COMERCIALIZACIÓN
I Cuarto Ado
22 Finanzas I I3 26 1 OY-v7-09-I5
23 Sociülügla 16 i92 1 i;
24 Inglés I 1” ( 56 ! ---
I





Promoción Marketingy Directo 6 96 1 02-17 i.
Dirección de Ventas E 96 1 c2-17
T&x~icas Creativas l 3 48 l ___
I I l ,
TOTAL 672
.
C6d. Asignatura. Horas HO‘iüS correIocJvas ’
Semanales 1 Totales
1 Quinto Año
29 1 Inglés II- i:! 96 ( 24 f
30 Dirección Estratégica 16 l 192 ( 04
31 Política Económica 13 I sô / C’I -WI s-oí
I 32 I Comerciallzacirh de Productos / 6 96 / 02-I 7 I
33 Comercializaciónde Servicios l 16 . 96 j 02-17 1’
l
34 Neaociaciones !3 I ---48
1 Política de Envases
I 36 1 Emprendimientode Mgocios 6 I so I 62-17 l
37 Comerclalizaci6nAgropecuaria 3 46 02-l 7 l
I TOTAL 816 / . .
TOTAL DE HORAS DE IA CARRERA: 3696
TíTULO:.. UCENCIADO  EN COMERCIALIZACIÓN
‘2-h






ALCANCES PROPUESTOS POR LA UNIVERSIDAD AEIERTA fi\iTERAMERiCANA





Recoger, analizar y procesar información referida al mercado, a los
precios y a otras necesidados de la comcrcializacih.
Colaborar en la
de productos y
ejecución de programas comerciales J  en el c!esarro!lo
servicios.
Patlicipar en ia
Paríicipar en tareas de piümoción y publicidsid.
UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES
CARRERA: LICENCIATURA EN COMERCIO INTERNACIONAL
PLAN DE ESTUiìIOS




01 Economla I 16 192 ---
02 Derecho Comercial 3 -_J -. I 96 ---
03 Introducción a la Comercia!ización 3 --_
04 Inglés I 96 1 --_-
05 Análisis Matemático I p 31 -1 48I ---
06 Legislación Aduanera I
l
16 96 --_
07 Análisis Matematico II 3 1 48 05
I
08 Legislación Aduanerz II t 6 ! ‘6 ‘5
TOTAL I 1 768
1




. . \ Semana& TüiakS - - - /
1 Secundo Aiio I
09
10
Economla II /6 / 192 j 01
I I
Derecho Administrativoy Tributario 3 1 96 1 02
j 192
1








Legislación AduaneraIII 6 g6, / 0508
I
Contabilidad II 13 48 13 1.
Legis!ación AduaneraIV 6 , 96 0505-14 I
I TOTAL I 864 I 1
c6d. Asignatura Horas Horas Corrciativas
Sc!manaIcs Totales
Tercer Aíio I
17 Comercializacibn Intemacional 6 192 i 02-11,
18 Admìnistracich. TeorIa Practicay 6 192 l --- /
19 Informática Aplicada y Sistemas 3 96 -__
20 Inglés III 3 I 96 1 04-12
21 Estadística 3 48 05-07
I
22 Régimen Penal Adilanero 6 l 3 % l CV-oc-: 4-I 6 I
23 Geografla Ecorscjmica Mundiai 3 I 40 / ___  I
24 Clasificación Arancelarlay 6 / $6 I__
Valoración (Según GATT) I - I
TOTAL 864
TOTAL DE HORAS DE LA CARRERA: 2496





Semanaks , Totñles (
Cuarto Año 1 Z 2
25 Economla Internacional 6 192 j 01-09 I
26 Costos Preciosy 6 1 192 Cl-09
27 Técnicas Cuantitativas 3 , 96 1 @5-O?
28 Régimen Económico Financiero del
!
1
Comercio Internacional 3 1 96 / ___ 1
29 Transportes Internacionales I 3 48 __-
30 Teorla de las Decisiones 3 48 / --_
I
31 Investigación de Mercados 6 96 ; OS-11 I
32 Envases, Embalajes Segurosy l 3 ( 48 l _-_  1.
TOTAL ! 816 ! j
C6d. Asignatura Horas Homs Corrciativas
Scrnanaks T o t a k s
Quinto Aiio . .
33 1 Integración y CooperaciSn
1 Econ6mica
34 Dirección Estratégica 16 ( 192 i 18
I I l
35 l Derecho Internacional Público y I 1 02-10
Privado j 3 96I l /
36 Inglés IV 3 96 j 04-12-20 l
l I i
37 I Técnicas de Negociación 13 _ 148 j ___ I
38 Política Internacional 3 1 48 1 -__ I
39 Promoción y Marketing Ferial 16 I (j3,-! j_~7_~~ $2 I4
I40 Polltica EconUmica Augentina y
Mundial 3 j 48 II 01-09-25 ll
11 II 11
TOTAL l 1 720 ] I1







ALCANCES PROPUESTOS POR LA UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA
P A R A  E L  TíTULO D E  A N A L I S T A  U N I V E R S I T A R I O  E N COivlERCiO
INTERNACIONAL
Recoger, analizar y procesar información referida a operaciones comerciales
de importación y exportación.
Colaborar en la ejecucibn de programas de Comercio Internacional.
Participar en la gestión administrativa de empresas de Comercio internacional
y en equipos ligados con la financiación de proyectos.




. . . . ,. . ._ ,
UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES
CARRERA: LICENCIATURA EN INGENIERh COMERCIAL
E








01 MatemáticaI02 Economía I 1; 1:: ilII 1
l I 1 1




04 I Adminisiracibn / 1 96 f ___








06 Matemática II b 96 ! 01
I
07 Economla ll 6 I 96 ---,
l
08 Introduccíbn a la Informática 3 I 48 I ---
09 AdministraciónII 6 96 04
. . ._ \




Cód. Asignaturas Horas l H iX-GS 1 cGirL?:â+h*âlS
Semanales I Totaks I
SEGUNDO AÑO i
Primer  Scmcstrc
11 Matemática III 1l G Il 96 I 8i-vu
12 I Microecchomla I fs I 96 __- f
13 Aplicación de Computación 1 3 j 48 08
I l
14 [ Psicología Social ! 6I !
96 I ___ !
15 I Contabilidad ll 13 I 48
C6d. Asgnaturas Hons I Horas ’ c OFX lotk-is
Scm;lnaics 1 Totaics /
I Segundo Semestre . l
l mpmmI
16 Matemática IV 1 6 j 96 j Ol-06-11
117 I
I
Negociaciones I 6 j 96 1 ___ 8
18 Teoría de las Organizaciones 3 I 46 I) --- l
19 Derecho Civil Comercialy 6 j 56 I ---
20 Contabilidad III 3 48 10-15 I
I










Semanales Totales / 1,
I
3 I 45 1 ___ 4
I
16 1 96 , 12-17 ! i
23
24
DiseRo y Administrución de
Sistemade Información
Derecho laboral v Previsional
25 ContabiliQad IV j 3 i 48 i 10-15-20 i
\ 1 I




26 EstadisticaII I 4 1 64 1 _--
,
27 Ingl&s I 4 f 54 l __-
28 Evaluachde Proyectos G j 96 ;---
1 I
29 Administración de Fersonal 16 96 / 04-03 i
I I l
30 1 Auditorfa 1 4 i 64 i 10-15-20-25 I
I l 4 I
1 TOTAL l i 384 1
1.
TOTAL DE HORAS DE LA CARRERA 2304
TITULO: AMLISTA UiJiVERSITARiO Eti GESTIÓN DE EiñPRtSHS
Cbd. Asigxduras
C U A R T O  AN0 ’
Ptimer Semestre
I
Hora ,Y OTUS l ii2 lativr;s
Semanales
l c0
T o w k s  1 1
31 Econcmetrla
32 Comercialización
I I l I 1
L
33 1 Administración de Operaciones 1 6 / 04-09
34 1 Finanzas I 1 _-_




36 Derecho Económico y l
’Administrativo l 6 1 96 l ---
37 Comecialización II
l
6 96 32 I
38 Derecho Tributario 3 48 1 ___l
39 Finanzus I! 6 1 $5 /34












42 Teorla de las Decisiones
Impuestos Específicos
44 Inglés ll ’
45 Finanzas III




---__ -__--- . ..___ _______ .._. __







47 Comercio Internacional 6 56 32-37 /











TOTAL 1 - 38” ‘i l
TOTAL DE HORAS DE LA CARRERA 3840
TíTULO:  LICENCIAD0 EN INGENIERiA  COh’iERCIAL
n
ALCANCES PROPUESTOS POR LA UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA
PARA EL TíTULP DE ANALISTA UNIVERSITARIO EN GESTitiN  DE EiMPRESAS
Recoger, analtzar y procesar tnformactbn referida al functonamtento de las
empresas y a su contexto.
Participar en la creación, reestructuración y administración de empresas.
Colaborar en la creacirjn de sisieritils de gestiúti y cwtroi B~I úrgdtìizaciot~ès
públicas privadas.
